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Sistem informasi pengelolaan anggaran menjadi salah satu website yang 
digunakan untuk mengelola rencana anggaran mulai dari transaksi pengeluaran 
hingga menghasilkan laporan rencana anggaran. Pengelolaan anggaran perusahaan 
masih dilakukan secara manual. Ketidakadaan sistem anggaran tersebut 
menyebabkan proses pengelolaan anggaran menjadi lebih lama, proses monitoring 
dan reporting akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. 
 Sistem informasi berbasis website yang akan dirancang akan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL yang mudah digunakan untuk pengguna 
yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki tiga menu 
utama yaitu menu master, menu anggaran, dan menu laporan. Sistem informasi 
pengelolaan anggaran ini dapat membantu pengelolaan rencana anggaran, serta 
membantu menyajikan laporan rencana anggaran tanpa harus memasukkan data 
menggunakan excel. 
 Untuk menguji aplikasi SIPAP, membutuhkan data anggaran yang perlu 
dimasukkan ke sistem. Dari banyak data anggaran yang dimasukkan ke sistem oleh 
responden mendapat hasil yang sesuai dan berdasarkan pengujian beta 
mendapatkan hasil sebesar 87,27% dengan populasi data sebanyak 11 responden. 
Penulis berhasil mencapai tujuannya yaitu membangun sistem informasi 
pengelolaan anggaran ini agar dapat diterapkan secara maksimal sekaligus bisa 
membantu meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan 
anggaran baru. 
 




Dosen Pembimbing I : Findra Kartikasari Dewi, ST, MM, MT. 
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1.1 Latar Belakang 
Penyusunan anggaran di suatu perusahaan sangatlah erat yang berkaitan 
dengan manajemen, khususnya berkaitan dengan perencanaan, pengkoordinasian 
kerja, dan pengawasan kerja. Oleh karena itu, anggaran hanya sebagai alat bagi 
manajemen, maka dari itu meskipun suatu anggaran telah disusun sebaik 
mungkin, namun kehadiran manajer masih mutlak diperlukan. Oleh karena itu, 
dengan adanya manajemen dalam perusahaan sangatlah penting diperlukan dalam 
penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Anggaran menjadi salah satu elemen sistem pengendalian manajemen yang 
berfungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan agar manajer dapat 
melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efisien dan efektif [1]. Sistem 
anggaran yang ideal yaitu anggaran yang mendekati keselarasan tujuan seutuhnya 
dan secara bersamaan memberikan dorongan kepada manajer untuk mencapai 
tujuan organisasi. Hal tersebut dapat tercapai apabila dalam proses, penyusunan 
anggaran melibatkan semua pihak pelaksana anggaran. Proses penyusunan 
anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai 
manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap 
perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan 
anggaran [2]. 
Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam 
perusahaan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas 
perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang 
efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas 
aktivitas perusahaan. Penentuan tujuan merupakan langkah awal dalam suatu 
perencanaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan perencanaan 
yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan akan timbulnya 





efisien yang akhirnya dapat berujung pada kerugian perusahaan. 
Rencana Anggaran Biaya menjadi suatu proses utama dalam suatu proyek 
karena dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan dan kerangka budget 
yang akan dikeluarkan. Rencana anggaran biaya digunakan untuk 
memperhitungkan suatu proyek dengan banyaknya biaya yang diperlukan untuk 
upah dan bahan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan 
proyek [3]. Semua itu bertujuan untuk menekan biaya pembuatan proyek sehingga 
lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan klien dalam membangun suatu 
aplikasi. 
Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang software development yaitu PT 
Time Excelindo saat ini melakukan perencanaan anggaran perusahaan masih 
menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Contohnya dalam hal 
pemantauan yang kurang efektif dalam memasukkan data dikarenakan admin 
terkemudian banyak dan berbeda tempat, admin sering ketinggalan data yang 
sudah dimasukkan oleh admin lainnya, dan pada saat mencari file harus mencari 
file lama. Perencanaan anggaran secara manual ini berdampak pada perhitungan 
anggaran, dimana terjadi kesalahan pada hasil pendapatan laba rugi dan akhirnya 
mengakibatkan kerugian baik dari perusahaan, maupun klien. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat 
membuat perencanaan anggaran bagi perusahaan sehingga dapat tersusun dengan 
baik. Aplikasi yang akan dibangun oleh penulis bernama Sistem Pengelolaan 
Anggaran Berbasis Website. Untuk aplikasi ini, akan diimplementasikan di 
platform web dengan pengkodean menggunakan bahasa PHP. Untuk basis data, 
penulis menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 
Penulis membangun aplikasi dengan berplatform web karena lebih hemat secara 
ekonomis dan manajemen dapat mengakses dimana saja, dan kapan saja. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan : 





di perusahaan masih mengelola anggaran secara manual sehingga sistem kerja 
menjadi lebih lambat dan harus memasukkan data ke dalam dokumen digital di 
komputer secara manual. Dengan demikian, penulis akan merancang sistem 
informasi berbasis website agar dapat digunakan sebagai perencanaan anggaran 
biaya untuk perusahaan. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 
1. Sistem pengelolaan anggaran berbasis website hanya mengunakan data-
data dari PT Time Excelindo.  
2. Proses pengelolaan anggaran yang dibahas hanya biaya dari perhitungan 
kegiatan perusahaan. 
3. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dengan framework 
Codeigniter. 
4. Aspek keamanan website yang ditangani hanya sebatas hak akses. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 
1. Aplikasi pengelolaan anggaran ini dapat memberikan perencanaan 
anggaran agar dapat melakukan perhitungan pemasukan sekaligus 
pengeluaran seluruh biaya proyek yang diberikan dari sisi finansial. 
2. Aplikasi ini juga membantu proses perhitungan anggaran agar lebih 
efektif dalam proses pelaporan SIPAP. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan 
anggaran berbasis website adalah : 
1. Studi Pustaka 
Penulis menggunakan studi pustaka untuk menemukan dan mempelajari 





pada tugas akhir ini. Penulis dapat  mengumpulkan serta mempelajari 
beberapa sumber yang berhubungan dengan topik ini sebagai studi pustaka 
yang akan mendukung tugas akhir ini. 
 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data-data penunjang 
yang diperlukan dengan melakukan wawancara dan observasi dengan 
pihak yang nantinya akan menjadi pengguna. 
 
3. Analisis Data 
Analisis digunakan untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan 
menentukan spesifikasi kebutuhan atas sistem yang dibuat. Hasil analisis 
adalah berupa model perangkat lunak yang dituliskan dalam dokumen 
teknis Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
 
4. Perancangan Sistem 
Perancangan digunakan untuk merancang sistem berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan. Perancangan dilakukan untuk mendapatkan deskripsi 
arsitektural perangkat lunak, deskripsi data dan deskripsi prosedural. Hasil 
perancangan berupa dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL). 
 
5. Implementasi Sistem 
Tahap ini menghasilkan kode sumber yang siap dieksekusi. Implementasi 
ini digunakan untuk mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam 
program dengan platform website dan dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai Database Management 
System (DBMS).  
 
6. Pengujian Sistem 





implementasi sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 
meminimalisir cacat desain website sehingga sistem yang dikembangkan 
benar-benar dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Pengujian ini akan 
dilakukan memberikan kuesioner beberapa orang yang akan berkaitan 
dengan bagian software development pada perusahaan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara sistematis, isi dari laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem 
Informasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Website” ini disusun sebagai 
berikut : 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian dibuatnya sistem informasi pengelolaan anggaran berbasis 
Website, serta metode penelitian dan sistem penyusunan laporan ini. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan dan dipublikasikan yang berkaitan dengan topik tugas akhir ini 
sehingga menjadi bahan pembanding dalam penyelesaian masalah. 
 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan 
dalam pemecahan masalah. 
 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari analisis kebutuhan aplikasi dan 
perancangan perangkat lunak aplikasi klasifikasi pembeli telur yang dibuat. 
 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 







BAB 6 PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan saran 





BAB II.  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sebelum penulis melakukan pembangunan sistem informasi pengelolaan 
anggaran berbasis website, ada beberapa studi literatur yang penulis akan jelaskan 
di bab ini. Studi literatur diperlukan agar penulis dan pembaca mengetahui 
perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan 
penelitian yang penulis akan lakukan. Berikut ini adalah beberapa studi literatur 
yang penulis ambil sebagai pembanding dengan aplikasi yang akan dibuat. 
Penelitian [4] membangun aplikasi dengan  judul Rancangan Bangun 
Aplikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Bangunan Sederhana di 
Yogyakarta Berbasis Android Dengan Metode Extreme Programming. Aplikasi ini 
digunakan untuk melakukan perhitungan rencana anggaran yang berkaitan dengan 
bahan dan upah dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Aplikasi ini menyajikan salah 
satu fitur yaitu antarmuka halaman formulir yang digunakan untuk mengisi luasan 
pada pengerjaan arsitektural seperti pengerjaan kayu, pengerjaan atap, pengerjaan 
dinding, dan pengerjaan lantai. Untuk pendefinisian rangka ada pada pengerjaan 
struktural, dimana terdapat empat pilihan menu yang harus diisi seperti rangka, 
balok, pondasi serta kolom. 
Penelitian [5] ini membangun aplikasi berjudul Rancangan Bangun Aplikasi 
Perencanaan Anggaran Biaya Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi Gedung, yang 
digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja pada tiap kegiatan dan 
menampilkan rincian harga kebutuhan tenaga kerja untuk membangun gedung. 
Berdasarkan evaluasi hasil uji coba, aplikasi perencanaan anggaran biaya tenaga 
kerja pada proyek konstruksi gedung yang telah dibuat dapat menghitung 
kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan gedung dan memberikan 
hasil rincian biaya tenaga kerja setiap kegiatan serta membantu perkiraan 
perhitungan sebagai acuan biaya sebelum membangun gedung. 
Penelitian [6] ini membangun aplikasi berjudul Pengembangan Aplikasi 
Perhitungan Biaya Instalasi Listrik Rumah Tinggal Berbasis Client-Server. Hampir 





memasang listrik perlu dilakukan perencanaan yang matang sehingga bisa 
menyediakan tenaga listrik yang aman, efisien dan efektif. Pada penulisan ini dibuat 
pengembangan aplikasi berbasis client-server. Perangkat lunak yang digunakan 
adalah sistem operasi Microsoft Windows XP Profesional, Database Server Mysql, 
Visual Basic 6.0 dan Crystal Report 8.5. Hasil pengembangan berupa aplikasi yang 
dapat digunakan untuk menghitung biaya listrik rumah tinggal. 
Penelitian [7] membuat aplikasi website yang berjudul Sistem Informasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berorientasi Objek. Sistem ini 
dikembangkan dengan menganalisis kebutuhan Kantor Desa Belitang Satu 
Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Untuk mengolah data terutama data 
keuangan diperlukan rumus-rumus perhitungan tertentu dan daya tamping datanya 
juga terbatas pada jumlah tertentu. Dengan menggunakan Unified Modeling 
Languange (UML) berbasis objek akan membantu sistem informasi anggaran 
pendapatan dan belanja desa yang lebih efektif dan efisien. 
Penulis membandingkan sistem yang akan dibangun penulis dengan sistem 
yang ada dari beberapa item pembanding. Aplikasi yang akan dibangun penulis 
nantinya akan dideploy pada platform website agar efektif dan efisien dari sisi 
penggunaan waktu dan tempat. Aplikasi yang dirancang penulis akan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data. Sasaran pengguna untuk 









Tabel 2.1 Sistem Informasi Anggaran Dalam Proses Klasifikasi Data 
No Item Pembanding [4] [5] [6] [7] Penulis 
1 Mengelola Data Pengguna Iya Iya Iya Iya Iya 
2 Mengelola Data Klien - - - Iya Iya 
3 Mengelola Data Pos Anggaran Iya Iya Iya Iya Iya 
4 Mengelola Anggaran Iya Iya Iya Iya Iya 
5 Memiliki Laporan Anggaran Bulanan 
Iya Iya Iya Iya Iya 
6 Memiliki Laporan Anggaran Tahunan 
Iya Iya Iya Iya Iya 
7 Berbasis Website Tidak Iya Tidak 
Iya Iya 
8 Bahasa Pemrograman dan Framework 
PHP 
native 








9 Platform Android Browser Client Server Browser Browser 



























Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian sistem, dapat 
disimpulkan bahwa penulis telah berhasil memenuhi tujuan awal dari tugas akhir 
ini yaitu membuat sistem informasi pengelolaan anggaran berbasis website. 
Aplikasi ini bernama Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (SIPAP) yang 
diimplementasikan pada platform website dan dinyatakan sesuai dengan yang 
diharapkan pengguna sebesar 87,27% dengan populasi data sebanyak 11 responden 
yang dihitung menggunakan pengujian beta. SIPAP dapat mengelola anggaran 
secara rinci yang dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan PT Time Excelindo 
untuk mencatat anggaran baru. 
 
6.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang diberikan untuk 
mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Berbasis 
Website agar menjadi sistem yang lebih baik lagi yaitu : 
1. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Berbasis 
Website ini agar dapat mengelola data anggaran yang sudah terealisasi. 
2. Mengembangkan tampilan website yang lebih user-friendly agar lebih 
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